







その他のタイトル The Reception and Transformation of Kogal in


























































































































































































































役にも立たねーもん！　やっぱ遊べるときに遊んどかなきゃさ――っ」（ 2 巻 
p.12），「それがコギャルの生きる道!!　今が楽しけりゃそれでいーんだよ！」































を色濃く見出すことができる．たとえば図 2 は「GALS ! 」の冒頭場面，図 3





『GALS ! 』1 巻，
p.7





























（1999 年 8 月号），ポージングのイラストを募った「GALS ! キメポーズイラ







図 4　藤井みほな『GALS ! 』6 巻，集英社，2001 年，p.7
『りぼん』における「コギャル」の受容と変容
――藤井みほな「GALS ! 」を中心に 41
デリケートなお子様には，接着剤




生にはウィッグがオススメ」（ 4 巻 
p.99），「小学生でイチバン安くて
ゲットしやすいのがパーカー類だ























図 5　「ナリキリGALS ! コンテスト」の募集ペー






























































ると思ったら大間違い」（ 1 巻 p.28），「メシおごってもらったくらいで体売る









































『GALS ! 』1 巻，p.28
『りぼん』における「コギャル」の受容と変容



























































































































図 10　藤井みほな『GALS ! 』3 巻，
p.131
『りぼん』における「コギャル」の受容と変容
――藤井みほな「GALS ! 」を中心に 49
谷の寿蘭」を彼女にするってスゲーことなんだぜ？」（ 3 巻 p.147）と放言し，



















































しかしながら，この人気投票が実施されたのは，『りぼん』2001 年 11 月号



































































































































なる．出版統計を見れば，最盛期に 250 万部を誇った『りぼん』は，2004 年






在は学研パブリッシング）を筆頭として，1990 年代後半から 2000 年代初頭
には，『nicola』（新潮社，1997 年），『melon』（祥伝社，2001 年），『ラブベ
リー』（徳間書店，2001 年），『CANDy』（白泉社，2001 年），『Hana*chu →』
『りぼん』における「コギャル」の受容と変容


































100 万部に届くものすらなく，大半は 50 万部前後にとどまっている．（メディ
ア・リサーチ・センター編『雑誌新聞総かたろぐ』［メディア・リサーチ・セン




















閲覧可能である（http: //imrc.jp/lecture/2011/10/3.html [2014 年 5 月 30 日閲
覧]）．
6 　 『財界人』財界人出版，1998 年 2 月，pp.34 － 41．
7 　 『SPA ! 』扶桑社，1997 年 6 月 25 日，pp.44 － 53．






研究科文芸・言語専攻，2013 年 3 月）を参照のこと．




13　本論文中の「GALS ! 」からの引用は，りぼんマスコットコミックス版『GALS ! 』














































26　ちなみに，達樹が初めて『りぼん』に登場するのは，『りぼん』2000 年 1 月号で
ある．
27　『りぼん』集英社，2000 年 9 月，p.109．
28　『りぼん』集英社，2001 年 1 月，p.69．
29　「少女マンガの現場　90 年代の『りぼん』編集部――集英社　冨重実也さんの場
合――」『ROLa』新潮社，2013 年 11 月，p.23．
30　参考までに 90 年代半ばに『りぼん』に連載された矢沢あい「ご近所物語」のキャ
ラクター人気投票（『りぼん』1997 年 4 月号）を見れば，2 位にヒロインの恋
杉　本　章　吾58
人である山口ツトムがランクインしているのを筆頭に，4 位に田代勇介，5 位に















































センター，1990 年－ 2010 年）を参照．
杉　本　章　吾60
